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En la presente investigación se planteo el siguiente problema ¿Cuál es el nivel de  
percepción del lenguaje audiovisual del programa NAPA (No Apto Para Adultos) 
en los  adolescentes del 5to años del colegio Santa Rosa del Sauce, SJL, 2016?  
Asimismo se determino el siguiente objetivo general: Identificar el nivel de  
percepción lenguaje audiovisual del programa NAPA (No Apto Para Adultos) en 
los  adolescentes del 5to años del colegio Santa Rosa del Sauce, SJL, 2016, se 
utilizó la prueba de coeficiente V de Aiken y Alfa de Cronbach, el instrumento que 
se utilizo fue la encuesta a estudiantes con un factor de validación de 94% y 
confiabilidad de 1.02. Llegando a la siguiente conclusión general sobre el 
magazine NAPA (No Apto para Adultos), se acepta el objetivo planteado debido a 
que si existe una alta percepción del lenguaje audiovisual del programa NAPA en 
los adolescentes del 5to año de secundaria del colegio Santa Rosa del Sauce de 
San Juan de Lurigancho debido a que fortalece la educación por medio de todos 
los reportajes que se presentan en el programa. Pero no solo eso, sino también 
como ciudadanos que están actualizados de todo lo que ocurre en nuestro país.    






















In the present research, the following problem was raised: What is the level of 
perception of the audiovisual language of the NAPA program (Not Suitable for 
Adults) in the 5th year of the Santa Rosa del Sauce School, SJL, 2016? The 
following general objective was also determined: To identify the audiovisual 
language perception level of the NAPA (Not Suitable for Adults) program in 
adolescents in the 5th year of Santa Rosa del Sauce School, SJL, 2016, we used 
the Aiken V coefficient test And Cronbach's Alpha, the instrument used was the 
survey of students with a validation factor of 94% and reliability of 1.02. Arriving at 
the following general conclusion about the NAPA magazine (Not Suitable for 
Adults), the objective is accepted because if there is a high perception of the 
audiovisual language of the NAPA program in the adolescents of the 5th year of 
secondary school Santa Rosa del Sauce Of San Juan de Lurigancho because it 
strengthens the education through all the reports that are presented in the 
program. But not only that, but also as citizens who are updated of everything that 
happens in our country. 
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